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LA CONCA DEL LLOBREGAT LLUIC VIROS 
Habitatge i indústria 
al sud del Bages al Segle XIX 
Intmducci6 
Una de  lec principal.; conseqü2n- 
cics (le la industrialitzaciii foil el  
sohtat crcixenient iirhaiiistic i la 
coi is t r i icció  d ' h a h i t a t g e s  p e r  
allotjar la població trehalladiira. 
Dos factors v a n  condicionar  la 
localització industrial i la cnnse- 
g ü r n t  urhanitzaciii: el f r i  q u e  el 
ti.xtil cotonrr  los intensiii e n  1'6s 
de  ni& d'ohra i,  e n  el cas de  Cata- 
lunya, I'ús d'enerpia hidriiilica 
per moure les  fabriques. Meiitre 
q u e  el primer factiir aconsellava 
silliar les indústries a les ciiitats, 
ambmi<liiine.;devapor,elsegon 
va esperiinar la localitzaciú a les 
ciinqties fliivialsqitepermetien la 
iiistaI~laciddesaltsd'aipiia.En iin 
pririicr niomcnt,  o van iinplan- 
tar  itidiistries a ciutats de  I'inte- 
rioraml>corrc,riisd'aigita aprofi- 
tablcscnirgCticamciit. ci>iiiel cas 
deHerga. Sahatlcll i Manresa. I I I 
rnCsendavantrsvan indtictrialit- 
z a r i l s ~ i i ~ h l e s d e l e s  rihesdelsriiis 
i. qiian aqiicstc\ Iiicaliizacion\ es 
van esgotar. es van construir les 
colhnies indiictrials qiic caractc- 
rirzen algiincs de  les cornarqiiec 
interiors del país. 
El Bages 6s itna d e  les poqiies 
comarques qiie h a  visciit aques- 
ies tresfaseed'iniplantaciii indits- 
irial Iiidrhiilica. Alspriniersaiiyc 
dclscgleXIXa Sallerit i a Manr r -  
sa es van ociipar tots els cspais 
a m h  ciirscis d'aigiia apr<ilitables. 
primer el.; q u e j a  ieiiien [irises i 
canals. i desprcs els qiie necessi- 
l aven  la erinstrucciú d e  nnvcs  
infraistriictureshidrhuliqiies (2) .  
A par t i r  d i  1830.  c inprcsa r i s  
d 'or igen h i s i c a m e n t  m a n r m i  
van inctal.lar Iihriqiies a poh1i.s 
prnpers.  accec.;ibles i a m h  m i  
d'ohra (ciini Sant Joan de  Vilato- 
rrada. Súria. Sant Vicrnqdc Cas- 
tcllct, Casirllgalí, Navarcles. Sant 
Friii lús d e  Rases  o el Poiit d e  
Vilomara). Desprésde 1860,amh 
I'aplicaciúalpaíidela itirhina, li i  
va haver una iiiiva «nada d'ins- 
tal.1aciiide fahri<lursamhenergia 
hidrornccinica. D'itna banda es 
van acahar<l'ociiparlesrihesdels 
ri~isambcoliiniesindustrialsi. <le 
I'altra, esvaii piideraprolitarcor- 
rents(I'aigiiadepoccabal dinsde 
lec ciiitats ( 3 ) .  Al Bages, (Iitranr 
aqlirsta fase. e\van%'lii  hactirnés 
de  vint crili~nit,.; i ,  ci>iicretameiit 
al trani de  riu e n t r e  Manresa i 
Monistrol d r  Miintcerrat. es van 
fer  caii Carné de  Castcllgalí. can 
Ser ra ,  r l  HurCs. el Borras  i la 
HaiiniaaCastrllhcllielVilar. ican 
Gornic a Miinistriil d e  M o n i -  
cerrai. Capa  l ina lde \eg le iapr i -  
r r i t ~ s  del segle XX es va imposar 
I'energia IiidroclCctrica. 
Eii rcriiin.la iiidusiriulitzaciúal 
llarg iIc tat el scglr XIX ha irans- 
forniat la fesoiiiia del Bages e n  
clues direccinns. Primer, s'ha fet 
rixanililc\ i harris per allotjar els 
i>hrersde la indústria a lesciiitats 
ialcpobles rihercncssii~ceptihlcs 
drproveirenergia Iiidraulica a les  
fihriqiies. Més endavant.  s'lian 
let leccoli?niesamh les inver.;ioris 
itrhanístiqiies i e n  capital social, 
an ih  I '~ihject i i i  d ' a t r e u r e  m i  
~I 'ohra a Ilocs alians gairehé dee- 
pohlats. Si hé el lenilmen d e  les 
colbniesindustrials. més ficilsde 
definiren I'espai i e n  el trnips. ha 
rstat forqa estudiatal nostrrpaic, 
el dels cixamples i els pohlcs in- 
diistrials d e  nova crcaciii gairebé 
n o  ha rstat ohjectede rccerca. N n  
ohstant. aqitest f enomen  decrci- 
xemeiit urhh éspresent a Irsciit- 
tatsindustrialsiamolispr~bles. A 
la conca mitjana del Llcihrepat (.S 
Fabrica i colonia dels 
Comtals (Manresa) 
foro ANGELSSOMI 
visible a Maiircsa 14) i als pnhles 
iii(lus1rials. eapecialment als del 
sii<l del Bage\. <In rnrc cli pithles 
de  les rihesdcl Llohregat preccn- 
ten eixamplrs del segle XIX prn- 
vocatsperlaindiistriali17.aciií. De 
tots. San t  Vicenc d e  Castellet i 
Castellhell i el Vilar miistren eIc 
casosdecreixenieiit niCcespccta- 
cular,jaque elccin~iint de  factiirs 
qiie s 'exposaran van ei)nvertir 
i inesprtitesci~mi~nitatsiIcp(ihla- 
riient ruraldicpcrcrnitrta Ioealit- 
7aciú idiinia pcr .i la industria de  
la scgiina nieiiat del segle XIX. 
Factors de localitzaclb 
industrial del sud del Bages 
Ai1iic~1.i i i ~ l i ~ ~ t r i a I i t l a r i i i  t a n  
<i\ohtridalt va s i r  iiiiitivada Iirr la 
conibinaciii  d 'a lnicnvs qi ia t re  
factors prrvi\: 
El riit Llolircgat. q i i r  lacilita 
I'nhiciiciii d'cncrgia Iiidriulica 
haraia .  iniliresciiidible p c r  f e r  
ciirriprlitiva la iii(lústria eii iin 
Ilocallitnyat ( I d \  nicrcats d e  pri- 
nieres niaieriec i de  maniifactii- 
rrs.  
L'existi~ncia d'iiiia m i  d'ohra 
ahiiiidosa. Iormada iiiicialmcnt 
[ier papcsos d r l  piihle i dels vril- 
tants i drslirC.; per I'cnnrnic allu- 
~nc iadc t rc l~aI Iad~i r sca i~sada  per 
la coiieirucci<i del ferrocarril d r  
Barcrliiiia a Sarapossa ( 5 ) .  
La sitiiaciii eiiratl .pica d e  la 
ziiria. pas atiliyat (Ir Iri viec de  
comunicaciíi en t re  Maiiresa, el 
Val1i.s i el Baix Ll<ihregat. A I'cs- 
mental ferrocarril calaleyir-hi la 
crinitriicciii d e  la carre tera  d e  
Manrecaa Erparrcg~icra i.ja en el 
segleXX. la del treii dcvia rítreta 
qiieunia lesliniesde Harcelrinaa 
Marti)rell i Igiialada anih la d e  
Maiiresa a Olvaii i Giiardiiila dc  
Rcrgucdi.  
A méc. cal remarcar I'cxisil.ri- 
cia de  f n r q  trrreny dispiinitilc on 
edificarlrsiiidústrirs, en c[imlie- 
tl.ncia a inh iin repadiii siif iciciit 
per  a I 'abasiai i icnt de la n i i va  
pohlaciii. 
Aaqiicsts facrors lisies i <Icnii i- 
gr i l icscal alcpir-n'hi i i i isdcriiCs 
eci~rii>rii ics ci i in ara la i i i iciaiiva 
eiiipresarial. I 'acui i i i i laci i idrca- 
piial, el c i i i i r ixernent i I'acc6sals 
mcrcatsi I'exisiCiicia d 'un capital 
hiii i i i ( r i i  f < ~ r i i i a  d ' i ~ x p ~ ~ r i t ~ i i c i . i  
siilirc c i r i i i i xc i i ic i i is  iGcnics). La 
Iiipirteci q i ie  I ier inei explicar la 
i i i i l i ictr ial i t raci i idcla r ~ i i a - a i i i h  
t~ i i i ics  ci>ncliciiins dc Iiicaliiraciii, 
[ icr i i  ari ih iiiatir.anres r c i ~ n i r i i i i -  
qiies-Csqiie Icsci>n<~i iesdel Car- 
de i i r r i e l  Ll i~hrcpat vai ic i i inpi i i i -  
clrc 1111 p t ~ i e i i i  <Ii\tri<.ir i i id i is ir ial  
t2xt i l  ani l i  ceii ire a Maiiresa. 
E l  creixement industrial 
i urbanisi ic de l  sud del Bages 
El  c i i i i i r \ t  ~ c i i p r 5 l i c  i I i i \ i i i r i c  
d'aqiii.ria ziina t,rtj d r f i i i i i  p c r  
I'acci.cdirecira lesaipiie<dcl LIo- 
hrrpat ( i  taint>C del Carclciicr. en 
el cac dt, Casiellgali!. i pc.1 Iri di, 
forn iarpar i  d ' i i i i  cix <le co rn~ i i i i -  
ca~ i< rnsc~uc inc l~~u  a carretera de 
Maiiresa a Barcel i~na le i i  c i~r is-  
tr i icci i i  di i rar i i  el  prri i icic csti idi- 
a l )  i rl Icrri icarri l de Rarcrli ina a 
Saragiissa. Aqiicst i n i h i t  pc i lg r i -  
fic. f i irniai pr l \pi>hlrsdel Pi ini  d i  
Vil i~ii iara. Casicllpali. Saiit Vict, i i~ 
dcCa\tr l lc i ,  C ~ i t e l l l i c l l  iel  Vilar i 
Mirtii\iri~l de Mi>ntserrat. i i o  ti. 
encara iiii c r t i i d i  e i i  cn i i iú  q i ie  
apr~ i f i in( lc ix i  c i i  aqiiesi ~ i c r í o d c  
de la seva Iiisti>ria. tot i qiiecadar- 
riiii ilcls ~ i i ~ h l r *  I iai i  cstai i.ziudi- 
ais I icr seyiarai i h l .  
E l  Ic i ionien d r  la i i i d i i~ t r ia l i t z~ i -  
cii i va arribaral ziid del Hagczcoiii 
a ciinieqii2riciade la recercad'e,. 
pai\  siiscclitihlcs <I' i i istal-lar-hi 
salir <I'aipua -o d 'a l i r r~ l i ra r  1.15 
d'aii i ics i i iolins- q i ie  van d i i r  a 
ter~iit,cls i11d~ i~ i r ia l~ ina1 i rc~a i i sa  
le \  pr i rnr res dCcades dl.1 s r p l r  
XIX.~ngc1sS<iI5 12004) hasrg i i i i  
la s w a  trajcct<~ria iniosira cnin iiii 
del5 rieg<icispriiicipals f r i i i  la fila- 
{ l i ra niecinica rlc c<iiri arnh frirqa 
Iiidr5iilica. Ap<icsai ivsd' i i i ic iar- 
se el scglc. a la cii i iat i lc  Mai ircra 
esvan i~cii(iari,riselsecpaiinn Iii 
liavia sal[\ d'aipiia al i i i r r r n t  <le 
saiif Ignasi i al  riii Cardcncr. Sr- 
~ i i n t  la i i iatcixaautiira.ahansdr 
la guerra napolei>riica. ail i iesis 
iridiistrials adqi i i r i rc i i  c l \  d r e h  
d 'ús  <le I'aipiia a i i idrers ci i i i i  el  
P i i i i i  de Vil i>li iara. Casicllpali ii 
San! Viccii( de Castcllct. 
Cadascun delspiihlrsiiiigiii.iiii 
crcixeineiit rncs 11 i n i i i y s  sciliiat 
a reinole rlc I'expaiisi,Í de la i i i -  
diistrialit7.aciir. 
R o c a f o r t i e l  P o n t d e v i l o r n a r a  
era i i r i  mi in ic ip i  I i i r i i iat  pvr  dos 
i iucl is de pohlacii i. El pr ih l r  dr 
Ri~ca f r~ r t ,  s i i i ia i  dal i  r l ' i in [ i i i ig a 
cinc q i i i l i i i i i r t res i lel  Ll i~breyat,  
a c i ~ l l i a  més de d<is tcrs i r i  de la 
piihlaci,idils 300 hahiiaii ircli ic h i  
Iiavia el 1834. rncr i trc<l i ic la rcs- 
i a  vi \ , i i i i  al  v r i n a i  i l c l  Pon! de 
Viloniara. a tocar dc la riha es- 
rl i ierradcl Llohrrqai ialcostair lel  
p ~ ~ i i i  di.1 cainí ral  d r  M a n r c u  a 
Rarce111na. E l  i i i i c l i  del Poii i ore- 
ria u n  ( ion cinplacarncii i iiicliis- 
trial i el 1840clsi i i i [ i rcrariscr ia- 
hlerisa Barc r l i~ i i a  Ant i l i i i  . loveri 
Mar i?  Regiirdii\a Iii iihii i ipiit.reii 
c i i  cciahliniciir i i i ia pesa de icrra 
piri, i l i f icar-hi tina fabrica ani l i  iiii 
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~F8~11~;~ t l~~L I :~ : ; l~~~  aItraciiiprc\,i, ea11 C:ariiC.coinl?r? 
lcr i i i \ t ~ i l . l a c i ~ ~ i i s ~ l c  l'aiiti,rior, les 
r i x a i i i l ~ l i  i c i i i i i i r i i i i i i i  ~ i v t i r  I>arri 
~ w r  a liahit.itgc\ i i l ircrz 1101. Ei i  
a q i w i  c.i\.rI i r i i \ i i i i c i i i  i i r l i i  del 
Canal de la fabrica Cots scgle XiX L.\ l i r ~ ~ ~ l t i í c i i  c.1 i i,itcix 
FOTil  1 I VIROS, i i i i c l i  aiitic. j.1 i l i ic  1riii.i [io*siliili- 
cjiic.j,i lii l i i l \ i i i  (]ti(. \'<it,iI~,i dc 
co i i s i r i i i r i l  j i i i i y i i c  1848 17 l .  A 
partir<l'aqiicll i n i ~ i i i e n t  la 1i<iIila- 
ci i i  del Poni de Viloiiiara va cr6i- 
xera iiii r i tnici i iCsgrai i  que la de 
Riicafori fins al  Iiiini de caiiviar 
I ' i i rdrrd' impi ir tai ic ia dcrncigrafi- 
ea del% dirr ni ic l i \  (8).  
En iiii prinicr i i i i in iei i i .  la f i l>r i-  
ea o c i i p i  n i5  d'iihra feii icnii ia lo- 
cal i d r l r  i i ~ i c l i \ ve i i i rdc l  raval del 
110111 (CILIC I>c r ia i i y  a Mar i rcsa 
~?cr i i< I i i c  est i  \ it i iat i i i t j i i s t  a I'al- 
trc costal dc l  pon1 i i i id ivva l ) .  rlc 
R i ~ c a f i i r t  i de Mi i ra .  La fahrica 
ciiinptava ariih i ina i iai i  l iahil ita- 
da coni a d i i r i i i i t~ i r i  ai i ih r i i i i i cz  
pera les rihrcrcs q ~ i e  s'hi estaven 
dcdia. A leí lamíl icsqi iei ' incial~- 
laven al p i ~ h l r .  els l i i ~ i n r s  olien 
trchallaralcaiiip, i i i i rnialrnei i icn 
v i i iy i5  a rahassa. 
E l  Pont de Vili?iiiara es va fiir- 
rnar i irhanisticaii ient d i i rant  la 
\rSii i ici ir ictiai ~ I r I \ i ~ ~ i ' . X I S .  .ii~ii> 
~ i i i~ i  \ a r h i  rcticiilar,l~,carrc~rzc<. 
trcisi  can i i~nac l rsa i i i l~a i ig lerec-  
ir (cxcepieals l locs i~ i i  I i Iia in<rli 
dei i i ivc l l )  al  voliaiit d r  la I i l i r ica 
de J iwer  i Repiirdri\a. El iniridcl 
d'hahiiaipcs era iir i i faii i i l iar. dc, 
planta haixa i. a vesailcs ai i ib iiii 
p i ~ .  
Caste l lga l iprc ícn ia i i i ic\  rarar- 
terisiiqiicisiniilaripcriianihpar- 
ticularitats rernarcahlec. NirrnC5 
16 i i r i  nuc l i  i1rt15. si tual C I ~  i ir ia 
r l r vac i i r  del t c r rc i i y  ~ i r b r e  u i id  
halrnaexcavacia pcl Cardciicr. Ei i  
el  pla que h i  I ia c n t r r  el ciirs del 
riii i la balina. s'i i isralla el 1831 
el fahricaii i prr~cedci i t  de Ripi i l l  
Ani t in i  Barrera. que Iiavia ci>ni- 
pra l  iin pri i i ier edifici in<l i i \ t r ial  
i le  1816 a l ' i r idi is ir ial  n i a i i r i ~ i  
Mart iCi ldina 19). Bcnaviai  la r a ~ i  
social ser5 Barrera i Moii tr is.  i rl 
scii personal aiigii icrit5 la ~iirhl.i- 
tal \  d'ru1iaririii i i.ra fiirc.1 [ i ropcr 
a la i i idúc i r ia .  Lii c r ~ a c i i i  <I '~in 
h r r i  c l ' l ~ ~ i l ~ i ~ a ~ ~ e ~ ~ ~ l ~ r r r ~  riocs va 
Icr  liiii hc i i  i , i i i rai  1. i i y l c  XX. 
S a n t  V i r e n q  d e  Caste l le t  ( I I ) 
aliaiir <Ir 1850 era 1111 p i ~ l i l c  i lc  
i i ic i iy*  iIi, 200 Ii.iliiiaiit\ I<irriiat 
Ipcr nia\o\ < l i \ p r r \ i ~ i .  I la i iy  1900 
era iiii poh le i l r~ ' i i r<~ l i6  l .Tí!« Iia- 
I~ i i a i i i r .  ai i i l i  iiii wp i i i t  (le carrcrs 
q i i ~ ,  s ' l ia\ . i r i i  Ii,i\tit c i i t rc IR60 i 
1890 'il \,irliaiii i Ic I'aiitipa c\gli.- 
sia par rc~q i i i~ i l  , iiil~ u n  p I . i i i ~ ~ l  pc- 
i~ii i¿.trir. El i ~ r i  di\i,riirl,iclel jrrii- 
cC5 cl'i!rl~ariit,.acih c\ va p r i d i i i r  
c i i rrc 1855 i 185'1 i l i ia i i  arriba al 
po11Ic la I i~ i i~ i  <Irlc,rroc.irril de 
Rarceli i i ia a Sarap#icsa. Paral.- 
l ~ ~ l a i i i c i i i ,  el  l a l ~ r i ~ ~ a i i i  i i ia i i r i~sa 
M. i i i i i r l  R a l v i  coiii[ir.i\;a i i i i a  
faliriqiicta i ic  l i lar Il.iiia. la rcr i l i -  
licava i 1.1 c<ii i ieri i. i c i i  i i i ia i i i i t -  
dcrii'i l i l ~ r i c ~ i  (le l i lci is i i c i ~ i t \  <le 
cotÍt.Toi l>lc,gai va \ i ~ p o \ a r l ' c x i v  
ii,iii.ia <l'iiii\ r i x i n  arii l icials ( la 
vi,i i el  ca i i i i  i l c  c.iI Ra lc i )  q i i r .  
j ~ i i i i a i i i c i i i  ,iiiiIi i . 1 ~  i ia i i i r . i ls  
(I'<iriipralia i c l  r i i i ) .  vaii i i iarcar 
VI fi11ur i i rL~ai i i \nic <Ir1 ~ ~ o l ~ l c .  
E l  gran \.ili el c r c i x c i i i c ~ i i  
dcriic>pr5Iic \r v i i i i c i  eiitrc, 1867 i 
1 R77. i l i ia i i  r c ~ i i l r i x c i i  al  l,i>lilc 
782 11cr\onc\. Lcr \cvr\rai icc\cs 
i r i> l>e i i  c n  clc salrlo5 ni iprator is 
p~i\iriil\iiii~ti\;ai~lii'ria i i i i is i r i ic- 
cití del lc r ro~~. i r r i l ,  q i ~ c  v,i portar 
i ir is 1.750 ohrcr\ .  c i i i r c  1857 i 
1858. .i ircl ial lar e i i  el  ira111 de 
Trr rar ia  a Mai i rcra -ci~iisidcrat 
cit i i i  iiii ilcl\~iii:sililicilsd'Eur~ipa 
(12)-iperla insial.laciiidc Iespri- 
nieres indústries. Entre 1867 i 
1900, e l  pnble r n i p r h  la segoiia 
onadadecreixemenidemografic, 
industrial i iirhanistic. La pohla- 
ci6 va seguir aiigmentanr, amh 
mol la immigraciii (entre 1871 i 
1905 va pascar del  40.15% al  
53.19%). Els nous pobladors 
eren majiiri iAriament catalans. 
depohlesprripers. com Castellgalí 
o Rellinars, i de I' interior agríco- 
la (especialment de les comar- 
ques de Lleida). Pi in t i ia lmei i t  
tamhe es detecta en r ls  padriins 
la presencia de gen1 nascuda a 
Castella. al PaísBasci. sohretot. a 
I'Aragb. que possihlement ereii 
trehalladorsde la c<instrucció del 
ferriicarril (1  3).  Una p a n  imp»r- 
tant de la pnhlació activa va ire- 
hallareri I'arricultura, anrofiiaii i 
I'expansiiivitícoladel darrerterc 
del XIX. La maioria de les unitats 
familiars basaven elsseus ingres- 
sos en  la coniplementarietat en- 
tre el trehall a la fahrica dedones 
i nensi el delsliomesque feien de 
jomalersiderahassaires.Tanma- 
teix. entre 1871 i 1905 esprodu- 
eixen canvis significatiiis. ja que 
elpercentatge de trehalladorsdel 
camppassadrl58,2%al 31,22°/r,, 
mentre que el dels nhrers indus- 
t r i a l ~  passa del 2 1 % al 54.72"h. 
Aquests canvis en  la composiciii 
de la pohlaci6activa s'expliquen 
per factnrs com I'arribada de la 
l i l . l oxera  ahans de 1890 i la 
tecnilicació de I'agriciiltiira. qiie 
prcivoquen tinacaiguda en I' i icii- 
paciiiagricola qiieserit ahmrhida 
p e r l a  indústria. Cany 1900 es 
constata 557 iihrers indiistrials 
sohre una ~iohlaciótotal de 1.429 
hahitants (14). 
A la Iahrica de Balet, cal afegir 
qiiatrreqiiipaments més. El 1867 
I ' l i is indai maiire,i Miq i ic l  COIS 
conctrii ia el caiial que ~ I i i i i a r ia  
cnergia a diies Qhr iq i i r \  de tres 
pisosa tocardel ni icl i  urha. Iliiga- 
des a les empreses Mercad: 
(1872) i Castrlls (1874). Paral.. 
le lament .  a l  i nun i c i l i i  veí  de 
Castrllhell i el Vilar. es constriiia 
la fahrica Serranialera (1873-74) 
( 15) i al final e l?  srglc es fr ia la 
ufahriqiietan Armengiil (18931. 
al costa! de les de Cois. 
Aqiiesta iinada de creixrmcii i  
va tenir i ina seva resposta iirba- 
iiistica municil ial ainh iiii p l a i i <~ l  
peoni?tric per ordenar Irí cases 
qiie s'havirn ciinstruit seiise ali- 
neaciii. Com es pnt vciirc. San1 
Viccnqde Castcllrt ési in caid'ei- 
xani l i le u r h i  consi ru i i  r i p i da -  
mcnt  a causa de les novrc neces- 
siiats il'habitatrrr i de serveis. 
E l  ca*de Caste l lbel l  i e l  V i l a r  
(16)  i.s f o r ~ a  c~i i i ip lcx perqu? es 
iracta d ' i i n  i i i i i r i ic ip i  ai i ib dos 
~ ~ n h l c s .  amli  u n  h i ~ i i  i i i imhre de 
masiec dispersis i q i ie  olereix 
brins avanratprí de localitzaciii. 
arnh terreny pla priiper al r i i i  i la 
línia de ferrocarril esmentada a 
San! Vicei i~.  
A l  scii tcrme es van instal.lar 
liris a qi iaire niiclis indiistrials. 
anihsiq fihriqiies, rlssaltc icanals 
ciirrcspiincntc i amh la constriic- 
cii id'ti i i bon nomhrrd'habitatges 
olirers, 
La cr<inoliipia d'aqiiesta induc- 
trialii7aciii Cs tina mica niés tar- 
dana q i ic  la dels altres piihles i 
claraiiicnt relacionada amh la li- 
riia fcrrovi;lria de Barcelona a 
Saragnssa. El 1861 entraven en 
fiincionamenilccclues fihri<ii ies 
Desguas. fabrica I i l c  l ,~ I I . ~ L I ~ I ~ ~ ~ .  <It. \ l l ~ I l ~ \ ~ l i , ~ l \  
xemeneia de la fabrica Cots iii.irti~r<.ilviic\ Ri1c.i i Lli~l>i;i. iiiiIi 
i F L " i . .  l ' , l l i l i * ~  d<isgriipcd'liahitatgcs<ihrrr\iliie 
si imaven i ins 50 ~i isos.  E i i  ci i -  
m e n ~ a r  la decada de IR70 es 
Fabrica Balet. a I'esquerra c«nstruiren els alrrcss tres riticlis 
I'entrada del canal cn  fornia decoliinia indiisirial: el 
IFOTO LL  ROS, Burés (1874). el Rnrr is (1877) i 
I ' rsn i rn ia i  de Srrrainalera ii can 
Serra I I 871 ). Els d i ~ s  primers Ic- 
nei i  hastantspiintsen comú. ciin 
colii i i ies «til i iqiiesn amb griips 
d'r i i t re 40 o 50 liabitatges i amb 
dipendi~nciespensadesperalloi- 
iar lanií l icí  nhrerec qiievi.nen de 
fora del terme. Amhdiies estan 
sitiiades a p rop  d'antics ni icl is 
habitars. esvanacollira la Llei de 
coliinies agricoles i ereii propie- 
tat de fahricants inanresans (so- 
gre i gendre) que 110 teni rn pro i i  
espai pera I'expaiisiiide lesseves 
iiiclústries a Saiit Joaii dr Vilatii- 
rrada, a la riha del Cardeiier. 
Aqiiests dos ni icl is i el  de la 
Baiinia han provncat duhtrs en 
els histiiriadiirs a I'hiira de qiiali- 
licar-li>scom a colhiiia indiictrial 
i1comacixample~irh.2 (17l.Elfet 
Cs que -com era I iahit i ial-  cls 
Iiahitatgcc ereri del 101 ii isufici- 
rnls prral l i i i iar la graii qiiantilat 
d'i ihrrr\ qi ie <ici i l larr i i  les faliri- 
qiie5 i, par,il.leliiiiiii a la colhiiia. 
es forniaren i i i ic eixaniplec i i r-  
haiie en  f<>riiia de carrers llarps 
sitiiaisa la riidaliaile Icsindiisiri- 
cs. Aqiiicsci~ristriii'reii Iiahitatges 
pe ra  ohrcrc (fnrqa siinplcs. I r i s  
p~rciinstriirtiireI~icalsl i a l t r e ~ ~ i i r  
a hi>tiyiirre. iiienestrals i papccns 
de la zoiia. més frri i is i adaptaira 
les leini-e i l r ls  pri ipir iar is. ainl i  
crllcrc, obratiiirs, ciirrals o Iocals 
ciinicrcial*. 
Per tarit. al ci>stat i le Ics  iri ir ni- 
tives col i~i i ie< es va ci~i i<ol idar iiii 
creixemt,iii iirhi c l i i r ,  en a l g i ~ i  
cas. 11ii.s tard va st.r absorhit ~ i c r  
la ii idiirtriaainhla intenciiidcre- 
c<invcrtir-l i i c i i  roli inia ( 1  8). 
El ca i  iir la I ihr ica de Svrra- 
nialera (ii colirnia Scrral 6 5  el de 
I'aprnlitanient d' i in liaratpcanih 
nicili btrncs cii i idicions per a la 
i i is ra l~ lac i~ i  d' in sal1 potciit iliris 
el rí'rrnc de Casie~llhcll i el Vilar. 
periba cscac\a disi5iicia del i i i ic l i  
i i r h i  de San1 Vicen(ile Ca~tel l r t .  
És per aqiiesi lacir>r i le pri ix ini i-  
tal e l i i r  la ciiiistriicciii d'hahiiat- 
pec i ~ b r r r s  i.s iiinli iardana (h rn  
cntratelcepleXXl. jaqi ieinprir i-  
cipi iitilit/.ava m i  (I ' i~bra de San1 
Viceiiq qi ie es drslila(ava a p r i i  
l i i is a la Ii l ir ica. 
M o n i s t r o l  d e  M o n t s e r r a t  
(191 va ii i iciarla ii i<li irtriali iraciir 
cntoiiera vrrs 1850, i aqiiest Ic.1 va 
feraiigmcniar la pnhlaci6 diiraiit 
la st'g~~nmnieitat i le scgleXIX. Per 
allntjar-la es van c i~ i ic t ru i r  i i , l l i e  
carrrrs i hahitatgrc al margr rs- 
Fabrica Cots. edif ici v1r\ <Ic < ~ ~ l l v i \ v i l l c l l i  q i c  ri1, c > -  
documentat des de 1867 ~ ~ l i q i i e i i  i i i l l o r  l r ~ c ~ ~ i i s ~ ~ q ~ ? i i c i c s  
(FOTO LL VIROS, de  la pr in ie ra  i i i d u s i r i a l i ~ i a c i i i  a
les ni ic i res comarqi ics.  
-- - 
Notes 
q i ie r re  de l  Ll<ihregai, proli de la 
l i h r i ca  dcca l  M a n e l  ( c l  nuc l i  h is-  
t i i r i c  csta\,a s i t i iat  a la r iha  dreia. 
a l a  lalciadelMrriitserrat).El 1861 
va coniencar la urbani tzaci i idels 
car rers  d e l  Pla d e  san1 R a n i i i n  
a n i h  i i n a  t ipn l i ig ia  d 'edi l ic is d e  
pisos. E l  1891, a l  sud  de l  iertne. 
I ' i i i d i i s t r i a l  m a n r c s i  Francccc 
GrimisIiicnn~triiiunacnliinia in- 
di is i r ia l .  
A manera de conclusib 
Així .  la c i i i i ca i l r l  L l i ~ l i r eya ta l s i i d  
del  Bagec (20 ) escaracieritza ver  
i i na  explriiaci<imassiva del 'ener-  
gia I i id ra i i l i ca  in ic iada iI segon 
t r r ( d c l  scgle XIX. pe r i i  m o l t  i i i -  
t i n s a  d u r a n i  la segona meitat .  A 
mCs del  pas di.1 r i i i  i de les b i i i i cs  
localilzacionsiiidiistrials,lazona 
i i fer ia i i na  cr i inui i icació r i p i d a  i 
e l i c a s ~ m h M a n r e s a  i a i nbBarcc -  
l ona  pe r  Ie r r~ icar r i l .  Als c inc  n i i i -  
nicipissiiiiatsalcostaidels riiis Iii 
Iiasui. iin n o t a b l e  c r c i x e m e n t  
de i i i og r i l i c i  i ir l ianistic. dclstl i ialc 
cal dcsiacar i I s  casoc espectacii- 
lars de Sant V i c i n c  dc Castcllet i 
de Castellhell i el  Vilar. 
Finsara. cada poh le  c'havia ec- 
t i id ia t  p c r  scparai. q i i a t i  e n  real i -  
ta te lse i i  creixenients'explica pe r  
iin p r o c é s  d ' i ndus t r i a l i t zac i , ' ~  
d'abasi comarcal  r e l ac i i ~na t  a m h  
la histor ia del  país. La conipara- 
di, de les diversesrealitais liicals, 
t an tpe lque la  a la  cronrili>gia con i  
a la t ipologia i la m a g n i t u d  de la 
urhanitzacii i .  p e r m e i  ohr i rn i i ves  
I P e r a l  ras d r  Rrrpa v r g r u  Si,Ii 
(IV95),prraldrSahadellRenaiiI 
IZO031 i per al (Ir Manrcsa Sii1,i 
120041. <in s'c~t i id ia r l r t a l l ~da -  
mrnt  Irs primcres lascsdr la i i i -  
d~~ t r i a l i l zac i t i  i la seva localilra- 
ci6. 
2 SohrpaqilrciJ lacei la ' ie~ i i rn t .  v r -  
gciirldocurneniattrchalldt.S<i1:1 
(20041. 
3Conim<rrlrrnOlivrra<(l986) iFcr- 
rrr120041 pcralca5drMunrcsa 
i I'aipiia de la Sciliiia. 
4 És iin cae estiidiat rn pr r> l i i i i i l i i ~ i  
pcrOlivera5 (19851 i (198bl. 
5 Scihre PI prnci's de CO~SITL ICC~~)  d r l  
f r r r iuarr i l  v rgr i i  Pasrtial ( 1  999: 
164-1681. 
6 Noiicir-si ihrr e lc r t~ ix r i i i rn i  iirha- 
nisiicd'aqiicsispol~Ic\. i r ac iad r~  
di rnanira irrrgi i lar. r s  poden 
irrihor c n  clc ariiclrs d r  <:lo\as: 
Gr i r ra  I19XRR. P a r d o  I19871. 
Ma~alq  (1 9971 iRrdi i  ( l987). iiits 
r l k a  1'ohr.i rr>l.leciiva aiori l ir ia- 
iia p r r  Fr r r r r  !1987119R8). 
7 Dailcr pmcedeiiis iIr Sii1.i 12004: 
167. 11. 15) 
8 Dad?\ prr i r r i l rn is <Ir I ' rs i i i< l i  de 
CI<i\a%i t ricra (1988: 185-1871 
9 Soli (2004: 7R-79). 
IOVrpr~ iaq i i r i i rs< la r lc~ .am~i l i a~ lcs .  
d Par<Ii? 11987: 240-2461. 
1 I Lr5 dadcs whre Sant V i c t n ~  di 
Caslc l l~ l  [>rt~venvnclr recrrt[!tr5 
pri ipir< 0 f r i r 5  rn collr<-tivi iai. 
Cai,ii,ragrai.ixa la rcsiail'iiives- 
tipa<Ior< arnl? rls que lha col.. 
laboral la Ilit>re d i \ l~1 \ ic i6  dcls 
n~aicr ia lq j a  puI>licais l rs  < l i fc -  
r r i i i r  refrri.iidcsrspi>drnirt,h.ir 
a: ,Marti": hiasat<: Silvr<iri.: Sil- 
vcsir<': Sii.l<lr\: V i r h  (I<>RXI i a 
Virii\120(121 i(rnprcrnsaI.Ladii- 
c i~ i i i rn ia r i r i  l r<i irdcix dc<l ivrr-  
< < ~ i c \  ~ ~ ~ ~ ~ ~ c r ~ ~ ~ ~ l ~ ~  3 I 'Arxiu 
MiiriiripaliIrSa!iiViccii(drCas- 
r r l l r t  IAMSVCI. n tn i  r lspadrrrn~ 
ni i~nir ipalsdr 1871 ide 1905. lks 
a r i r i  ilrl [>Ir o els pr r i i i i sos  
(I'obreq. 
12 Pd5cllal (1999: 166). 
13Masdii(1997:27. n.6). tamhi're- 
Iariolia PI f ~ r r o ~ a r i i l  anil i  I'arri- 
badade m:1d'i>hraqi~is'r~tahlrix 
<Ic'fitiitivanirni a Casirllhrll i el 
Vilar. i ho demosira amh iladrq 
prncedrnts drls r rg i~ t r r s  parro- 
i ~ t~ ia l s .  D'alira hanila. iariihi' rle- 
recta I'amhada d'irnrnipranirca- 
talansdr~~hlari<inrainhtracIici~i  
iexiil. 
14AMSVC.acirsdeIa.iuiita Loraldr 
Rrformis Socials. 1900. 
15Masals119~17: 165-171). 
I h  Aqiir*r 6s i in del5 camc mP5 hen 
t ~ i i i d i a i s  grjcies a I 'excr l . l int  
l r ~ l l a l l  de Masats (19971. 
17 D ~ f ~ I . M a 5 o t 5  (1997: 60-61) i i i l l -  
la l l r i  rapii<il: .<La Raiima. iii pii- 
hlr ni roli>niau. i Enrrc l i  (20021 
1irili1r.i r1.i ircs rawicperrefor(ar 
la icoria que l rs c o l i m i r ~  indu5- 
trialsrn senlitesfricleni~errii!i$- 
t i t i i r i x r n  f inr  a la decada dc 
1890. 
18 Coni cxprrwa Enrccli (2002). 
19 Lcsdades imprarlcs I i r iwrnr i i  iIr 
Rrtl<i 11987). 
20Un Iton rcc~ i l l  f<ii<rpr:1fic. anih Lir- 
(a iladeq i anih inaprs d r  Ik,ralii- 
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